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GRÁFICOS DE SÍNTESIS
Las fuentes y notas de los gráficos figuran al final del capítulo.
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Nº de empresas Cobertura en %
1.2. NÚMERO DE EMPRESAS CBB (PEQUEÑAS)
Y COBERTURA
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1. COBERTURA Y ESTRUCTURA SECTORIAL
BANCO DE ESPAÑA 40 CENTRAL DE BALANCES, 2007
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C. VALENCIANA PAÍS VASCO GALICIA
RESTO
1.5. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS DE LAS 
EMPRESAS COLABORADORAS CON LA CENTRAL







































































































SEGÚN CENTRO DE TRABAJO
SEGÚN DOMICILIO SOCIAL
1.6. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS. COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES










C. VALENCIANA PAÍS VASCO GALICIA
RESTO
1.4. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS DE LA 
ECONOMÍA, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2005)
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2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUESTRAS. Comparación de datos CNE/CBA/CBB
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2.4. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS SOBRE VAB
%
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2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUESTRAS. Comparación de datos CNE/CBA/CBB
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 EMPLEO NO FIJO / EMPLEO TOTAL (CBA)
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
3.1 Principales indicadores referidos al total de empresas (CBA) y a las pequeñas empresas (CBB)
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
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 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN
 REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS 
3.1.6.DISTRIBUCIÓN DEL VAB EN REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS 
Y EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN
% BBCABC
BANCO DE ESPAÑA 45 CENTRAL DE BALANCES, 2007
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
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3.1.9. RESULTADO ORDINARIO NETO
(Tasas de variación)
%
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3.1.10. RESULTADO NETO SOBRE VALOR AÑADIDO BRUTO
%
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
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3.1.11. RENTABILIDAD ORDINARIA DE LOS RECURSOS PROPIOS (R.3)
(Ratio)
%
BANCO DE ESPAÑA 47 CENTRAL DE BALANCES, 2007
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
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 GASTO FINANCIERO
 VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
 VARIACIÓN DEL COSTE FINANCIERO (DEL TIPO DE INTERÉS)
CUENTA DE RESULTADOS
3.2.1. EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GASTO FINANCIERO
(Contribución)
%
BANCO DE ESPAÑA 48 CENTRAL DE BALANCES, 2007
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
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 A PRECIOS CORRIENTES
 A VALORES CONTABLES
BALANCE Y SUS FLUJOS
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 REVALORIZACIONES Y OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN
 INVERSIÓN NETA
%
BALANCE Y SUS FLUJOS
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 RATIO DE ENDEUDAMIENTO
BALANCE Y SUS FLUJOS
3.2.4. RATIO DE ENDEUDAMIENTO (E.1  RECURSOS AJENOS CON COSTE / ACTIVO NETO)
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 PERÍODO MEDIO DE COBRO A CLIENTES
 PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
RATIOS COMBINADAS




3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
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 RENTABILIDAD ORDINARIA DEL ACTIVO (R.1)
 COSTE FINANCIERO (R.2)
 DIFERENCIA (R.1 - R.2)
RATIOS COMBINADAS
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3.2.9. PERÍODO MEDIO DE COBRO A CLIENTES Y DE PAGO A PROVEEDORES.
COMERCIO Y REPARACIÓN
Días
BANCO DE ESPAÑA 50 CENTRAL DE BALANCES, 2007
#¡REF!
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
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 PERÍODO MEDIO DE COBRO A CLIENTES
 PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
RATIOS COMBINADAS
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 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 EMPRESAS GRANDES
RATIOS COMBINADAS
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 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 EMPRESAS GRANDES
RATIOS COMBINADAS
3.2.12. PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
DETALLE POR TAMAÑOS
Días
BANCO DE ESPAÑA 51 CENTRAL DE BALANCES, 2007
#¡REF!
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (1998 - 2007)
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 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 EMPRESAS GRANDES
RATIOS COMBINADAS









1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 COMERCIO Y REPARACIÓN
 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
 TOTAL
RATIOS COMBINADAS
3.2.14. FINANCIACIÓN COMERCIAL NETA (CLIENTES - PROVEEDORES) / VENTAS * 365
DETALLE POR SECTORES
Días
BANCO DE ESPAÑA 52 CENTRAL DE BALANCES, 2007
NOTAS A LOS GRÁFICOS DE SÍNTESIS
GRÁFICO 1.1
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.1, columnas 6 y 7.
GRÁFICO 1.2
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.1 (R), columna 5.
GRÁFICO 1.3
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.4, columna 1 (CNE) y cuadro 1.8 (CBA).
GRÁFICO 1.4
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.6, columna 7.
GRÁFICO 1.5
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.6, columna 9.
GRÁFICO 1.6
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.6, columnas 10 y 11.
GRÁFICO 2.1
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 3.12.1 (CNE), cuadro 3.1.1 (CBA), cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 2.2
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 3.12.1 (CNE), cuadro 3.1.3 (CBA), cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 2.3
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 3.12.1 (CNE), cuadro 3.1.3 (CBA), cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 2.4
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 3.12.1 (CNE), cuadro 3.1.2 (CBA), cuadro 2.1.2 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.1
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.1.1 (CBA), cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.2
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.3 (CBA), cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
BANCO DE ESPAÑA 53 CENTRAL DE BALANCES, 2007
GRÁFICO 3.1.3
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 4.1.3 y 4.1.2 (CBA), cuadro 4.1 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.4
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 4.1.3 (CBA), cuadro 4.1 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.5
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.3 (CBA), cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.6
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.1.2 (CBA), cuadro 2.1.2 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.7
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.1.3 (CBA), cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.8
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.1.2 (CBA), cuadro 2.1.2 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.9
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.3 (CBA), cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.10
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.1 (CBA), cuadro 2.1.1 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.11
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.21 (CBA), cuadro 2.7 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.2.1
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.3.
GRÁFICO 3.2.2
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.4.2.
GRÁFICO 3.2.3
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.5.1.
BANCO DE ESPAÑA 54 CENTRAL DE BALANCES, 2007
GRÁFICO 3.2.4
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.23.
GRÁFICO 3.2.5
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.2.1.
GRÁFICO 3.2.6
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.6.
GRÁFICO 3.2.7
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 2.18 y 2.20.
GRÁFICO 3.2.8
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 2.28 y 2.29.
GRÁFICO 3.2.9
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 2.28 y 2.29.
GRÁFICO 3.2.10
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 2.28 y 2.29.
GRÁFICO 3.2.11
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.28.
GRÁFICO 3.2.12
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.29.
GRÁFICO 3.2.13
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.30.
GRÁFICO 3.2.14
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.30.
